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NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
APPOINTMENTS AND AWARDS 
ERNENNUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN
El 13 de septiembre el ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallar-
dón, impuso la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a 
don Rafael Navarro-Valls, catedrático emérito de Derecho Canónico de 
nuestra Facultad y secretario general de la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación. En el mismo acto, recibieron idéntica condecora-
ción los señores don Tomás Zamora Rodríguez, don Antonio Martínez 
Lafuente y el exabogado del Estado ante el Tribunal Constitucional don 
Jesús García Torres. Los señores Zamora Rodríguez y Martínez Lafuen-
te son también académicos correspondientes de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. Asistieron al acto diversas personalidades 
del mundo jurídico, académico y universitario, entre ellos, don Lande-
lino Lavilla, antiguo ministro de Justicia; don Aurelio Menéndez, que 
lo fue de Educación; don Fernando Álvarez de Miranda, que ostentó la 
Presidencia del Congreso de los Diputados; así como la abogada gene-
ral del Estado, señora Silva de la Puerta. El ministro de Justicia destacó 
la amplia labor jurídica de los galardonados, en especial, la de los seño-
res Navarro-Valls y Zamora Rodríguez, en el campo docente, y, en la ver-
tiente de la función pública, la de los abogados del Estado señores Mar-
tínez Lafuente y García Torres.
Damos noticia de la concesión de la Gran Cruz de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort a la expresidenta del Tribunal Constitucional, 
profesora doctora doña María Emilia Casas Baamonde, por Real Decre-
to 969/2913, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre).
El profesor doctor José Domingo Rodríguez Martín, del Departamen-
to de Derecho Romano, ha sido designado miembro del Consejo Editorial 
internacional la colección de Derecho Romano Ius Romanum. Beiträge zu 
Methode und Geschichte des römischen Rechts, de la editorial alemana De 
Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH.
A lo largo del mes de octubre de 2013 se han incorporado o han reno-
vado su vinculación con nuestra Facultad los siguientes profesores:
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M. de los Desamparados Núñez Boluda. Departamento de Derecho Civil. 
Profesora Emérita.
Elisa Beatriz Beato del Palacio, Carmen Sorzano Volart, Abel Martín Villa-
rejo, Ramiro Tribo Boixareu, Diego Vigil de Quiñones Otero, Tomás 
Enrique López Ruíz, Ignacio Francisco Solís Villa, Isabel Melchor 
Pena y Manuel Alejandro Sánchez Castro. Departamento de Derecho 
Civil. Profesores Asociados.
Jesús María Zarzalejos Nieto, Rosa María Mariscal de Gante Mirón, Gon-
zalo Nicolás Aranda Antón, María Rosario Herrera Abián, Paloma 
Camino García-Lubén Barthe y Bárbara Sánchez López. Departamen-
to de Derecho Procesal. Profesores Asociados.
Daniel Sancho Jaraiz, José Antonio Sarmiento Larrauri, Pablo Gonzá-
lez Saquero, Miguel Ángel Ruíz López, Francisco de Borja Fernández 
de Troconiz Robles, Silverio Fernández Polanco y María Loreto Baca-
riza Cebreros. Departamento de Derecho Administrativo. Profesores 
Asociados.
Antonio Lozano Ramírez, Lorenzo Enrique Sánchez Pérez, María Isa-
bel Martínez Moriel, Manuel Cuesta Díaz del Campo, Alfredo Muñoz 
García y Lorenzo Enrique Sánchez Pérez. Departamento de Derecho 
Mercantil. Profesores Asociados.
Juan Guitián Olmedilla, Manuel Isidro Fernández-Lomana García, Carlos 
de Fuentes García-Romero de Tejada, Manuel Alejandro Sánchez Cas-
tro, José María Carpena Niño, José María González del Río, Francisca 
Moreno Romero, David Aceves López, María Valvanuz Peña García, 
Miguel Pereira García, Iván Fernando López García de la Riva, Leo-
nardo Bárez Fernández, Juan Gil Plana, Juan Manuel Serrano Sánchez, 
Miguel Cuenca Alarcón, Ignacio Gutiérrez Cassillas, Alberto Eduardo 
Álvarez Blanco y Alberto Llorente Álvarez. Departamento de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social. Profesores Asociados.
Manuel Olle Sese, Elpidio José Silva Pacheco, Juan Antonio Toro Peña, 
María Nieves Martínez Francisco, Francisco Javier Paino Rodríguez y 
Alfredo Liñan Lafuente. Departamento de Derecho Penal. Profesores 
Asociados.
Gorka Ander Velle Bergado, Ricardo Tomás Egea Zerolo, Miguel de Haro 
Izquierdo, Leopoldo Gandarias Cebrián, María Mercedes Martínez 
Lago, Rafael Aguilera Montáñez, Francisco Javier Vallet Regi y José 
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Luis Monedero Arandilla. Departamento de Derecho Financiero y Tri-
butario. Profesores Asociados.
José Manuel Suárez Robledano. Departamento de Derecho Internacional 
Privado y Derecho Internacional Público. Profesor Asociado.
Gonzalo Javier Martos Martínez y Carlos Fernández Delgado. Departa-
mento de Derecho Constitucional. Profesor Asociado.
Rogelio Biazzi Solomonoff, José María Aguilar González y Cristina Castro 
Sotos. Departamento de Economía Aplicada. Profesores Asociados.
Francisco Pérez Echenique y José Miguel Iturmendi Rubia. Departamento 
de Filosofía del Derecho. Profesores Asociados.
Han visto modificada su vinculación profesional con nuestra Universi-
dad los compañeros siguientes:
Belén García Carretero. Departamento de Derecho Financiero y Tributa-
rio. Profesor Contratado Doctor.
Margarita Rosa Valle Mariscal de Gante. Departamento de Derecho Penal. 
Profesor Contratado Doctor.
Sira Pérez Agulla. Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Profesor Ayudante Doctor.
Clara Isabel Cordero Álvarez. Departamento de Derecho Internacional 
Privado y Derecho Internacional Público. Profesor Ayudante Doctor.
José María Coello de Portugal Martínez del Peral. Departamento de Dere-
cho Constitucional. Profesor Ayudante Doctor.
Información proporcionada por Vanesa Salán López. Servicio de Per-
sonal. Facultad de Derecho. UCM.
